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Introduction 
A p r e s u n se jour de c i n q m o i s en I ta l ie , je v e u x 
tenter, i c i , de traiter d u m o u v e m e n t des femmes 
dans ce pays en etant b i e n consc iente des l i m i t e s 
q u ' u n tel t r a v a i l c o m p o r t e . C e se jour a ete bref s i 
T o n cons idere l ' e tendue de ce pays , l a c o m p l e x i t e 
de sa c u l t u r e , ses dif ferences internes , entre le 
N o r d et le S u d n o t a m m e n t , m a i s egalement entre 
les p r i n c i p a l e s v i l l e s q u i le c o m p o s e n t . Cet a r t i -
c le veut auss i traiter d u m o u v e m e n t des femmes , 
de I'interieur de ce mouvement et non presenter 
une analyse ou meme une reflexion sur la situa-
tion des femmes en Italie, e tude q u i d ' u n e p a r t 
a u r a i t p r i s b e a u c o u p p l u s de temps et d ' a p p r o -
f o n d i s s e m e n t et q u e d ' a u t r e p a r t les l i m i t e s de 
m o n voyage ne m ' o n t pas p e r m i s . 
II s 'agit e g a l e m e n t d u m o u v e m e n t des femmes 
tel q u e p e r c u a travers ses act ivi tes dans les p r i n -
c ipa les v i l l e s de R o m e , M i l a n , B o l o g n e et F l o -
rence et p l u s s p e c i a l c m c n t R o m e o u j ' a i se journe 
p l u s l o n g t e m p s . O n t r o u v e r a ega lement dans ce 
r a p p o r t u n b ia i s en faveur des act ivites de type 
u n i v e r s i t a i r e o u de recherches etant d o n n e m o n 
p r o p r e e n g a g e m e n t et interet dans ce d o m a i n e . 
Contexte du mouvement des femmes en Italie 
-1977-1981 
Q u e s 'est - i l d o n e passe e n I ta l ie d a n s le 
d o m a i n e d u f e m i n i s m e en tant q u e real i te co l lec -
tive et organisee des femmes apres 1977? (1) 
II faut preciser i c i 1) q u ' i l s 'agit d 'hypotheses 
elaborees avec et en c o l l a b o r a t i o n avec les groupes 
de femmes actives dans le m o u v e m e n t , p l u s p a r -
t i c u l i e r e m e n t lors d u " S e m i n a r i o I n t e r n a t i o n a l e 
D i S t u d i o , " 26/27 n o v e m b r e 1981 a M i l a n . L a 
real i te ac tue l l e est, en effect, en m o u v e m e n t et 
e c h a p p e de ce fait a u x d e f i n i t i o n s precises, e l le 
p e u t davantage etre saisie et c o m p r i s e p a r h y p o -
theses et a p p r o x i m a t i o n s . 
II faut a u s s i prec iser 2) p o u r q u o i l ' a n a l y s e 
ac tue l le part del977. L ' a n n e e 1977 a ete en I tal ie , 
le d e b u t d u d e v e l o p p m e n t d ' u n e real i te p o l i -
t i q u e e x p l i c i t e et reconnaissable q u i est encore 
ac tue l le . 1977 represente, eneffet , le p o i n t c u l m i -
n a n t d ' u n e crise, q u i s'est p r o g r e s s i v e m e n t a r t i -
cu lee d a n s les m o u v e m e n t s s o c i a u x en I ta l ie a 
p a r t i r des annees 60. C e c i vaut p o u r le m o u v e -
m e n t f e m i n i s t e a u t a n t q u e p o u r d'autres m o u v e -
ments s o c i a u x o u types d 'experiences p o l i t i q u e s 
col lec t ives en dehors des par t i s p o l i t i q u e s recon-
n u s , experiences de reconnaissance et d'expres-
s i o n de ses propres besoins et desirs sous f o r m e de 
d e n o n c i a t i o n co l lec t ive et d ' o r g a n i s a t i o n s alter-
nat ives et a u t o n o m e s . 1977 m a r q u e a i n s i le debut 
d ' u n processus de r e d e f i n i t i o n . 
A p a r t i r de 1977 p l u s i e u r s des premiers groupes 
d u m o u v e m e n t disparaissent , certains resistent 
sans p a r v e n i r a t r a d u i r e l e u r existence en u n e 
presence socialement et politiquement s i g n i f i c a -
t ive; d 'autres , tout en se m a i n t e n a n t , se trans-
f o r m e n t p r o f o n d e m e n t . 
C e c i d e m o n t r e g l o b a l e m e n t , et en dehors des 
his to i res spec i f iques de c h a q u e g r o u p e , 1) q u ' i l 
devena i t a lors tres d i f f i c i l e , p o u r le m o u v e m e n t , 
de m a i n t e n i r u n e presence et u n e ident i te p o s i -
t ive p r o p r e dans le contexte p o l i t i q u e I t a l i e n ; 2) 
q u ' i l a existe, a l ' i n t e r i e u r d u m o u v e m e n t , l a 
consc ience q u ' u n e phase de l ' h i s t o i r e co l l ec t ive 
des femmes se t e r m i n a i t et q u ' i l devenait i m p o s -
s ib le de m a i n t e n i r le type d ' a c t i o n i n d i v i d u e l l e et 
p o l i t i q u e def i n i e a u cours des annees '70; 3) q u ' i l 
a existe ega lement l a consc ience d ' u n e crise 
i m p o r t a n t e et d u debut d ' u n e n o u v e l l e phase. 
C e c i est v r a i autant p o u r les groupes q u i 
visa ient l e d e v e l o p p e m e n t d ' u n e consc ience p o l i -
t i q u e a l ' i n t e r i e u r d u g r o u p e en m e m e temps 
q u ' u n e i n t e r v e n t i o n a l ' ex ter ieur q u e p o u r les 
g r o u p e s s u r t o u t axes sur leurs act ivi tes internes : 
de l ' au to -consc ience a u x l i e u x de rencontres 
p o u r femmes. 
S i o n essaie de degager de ce processus, ana lyse 
en tant q u e crise, les a c q u i s de m e m e q u e les 
p e n e s , o n peut d i r e q u e les annees de lut te o n t 
c o n t r i b u e a d o n n e r a u m o u v e m e n t des femmes 
une i m a g e c la ire , def i n i e et soc ia lement r e c o n n u e 
de l u i - m e m e et q u e ceci a resulte en u n e identite 
collective des femmes encore fac i lement i d e n t i f i a -
ble . D u cote des pertes, o n peut toutefois s i g n a l e r 
l ' a b a n d o n d ' u n projet de t r a n s f o r m a t i o n de l a 
societe i n c l u a n t et le p e r s o n n e l et le p o l i t i q u e , 
ceci a mesure q u e les espaces de presence et d ' i n -
tei v e n t i o n personnel le et p o l i t i q u e se reduisaient . 
A p a r t i r d e 1977, u n processus lent de r e d e f i n i -
t i o n de l a reali te c o l l e c t i v e des femmes d u 
m o u v e m e n t s 'amorceet devient i d e n t i f i a b l e . U n 
ensemble d ' i n i t i a t i v e s , de t r a v a u x et d'etudes de 
nature c u l t u r e l l e o u p o l i t i q u e se def inissent sur 
l ' ensemble d u terr i to ire n a t i o n a l : f o r m a t i o n 
p o u r adultes , g r o u p e s de recherche et de t r a v a i l 
sur le te r ra in , dans les ecoles et les univers i tes , 
l ib ra i r i es , centres de d o c u m e n t a t i o n , radios , n o u -
velles revues, un ivers i t e de femmes " h o r s les 
m u r s " , etc. Certa ines de ces i n i t i a t i v e s sont 
c o m p l e t e m e n t a u t o n o m e s , d 'autres , b i e n q u e 
s 'effectuant a l ' i n t e r i e u r des i n s t i t u t i o n s , sont 
e n t i e r e m e n t contro lees p a r les femmes . T o u t e s 
ces i n i t i a t i v e s s e m b l e n t se caracteriser p a r a u 
m o i n s d e u x e lements c o m m u n s : (2) 
1. Investissement explicite et prioritaire sur 
I'acquisition et la production de connaissances. 
2. Project articule surtout sur I'initiative elle-
meme sans lien direct ou indirect avec un pro]et 
de transformation societale. 
Ces i n i t i a t i v e s ne sont pas n o u v e l l e s e n s o i , 
elles etaient presentes d a n s les annees '70, ces 
i n i t i a t i v e s etaient l ' e x p r e s s i o n d i r e c t e d u m o u v e -
m e n t , a y a n t p o u r b u t l 'usage i m m e d i a t dans l a 
reali te ; elles etaient c o n s e q u e m m e n t occas ions 
de r e f l e x i o n t h e o r i q u e , p o i n t s de reference d u 
m o u v e m e n t en a c c o r d avec l a p r a t i q u e p o l i t i q u e 
generale d u m o u v e m e n t . 
A u c o u r s des dernieres annees, ces i n i t i a t i v e s se 
sont progress ivement concentrees sur leurs objec-
tifs p r o p r e s , l a d i m e n s i o n d ' u n pro je t g l o b a l 
d i s p a r a i t , de m e m e les efforts p o u r se concent rer 
sur les ressemblances , " l a s o r o r i t e . " C h a q u e 
i n i t i a t i v e t rouve sa r a i s o n en e l l e -meme, assure 
sa p r o p r e di f ference , a u t o - l e g i t i m e son a c t i o n . 
L ' e l e m e n t c o m m u n semble etre d ' e n a r r i v e r a 
u n e c o m p r e h e n s i o n de s i t u a t i o n s diverses q u e 
T o n vi t en d e h o r s des e l a b o r a t i o n s theoret ico-
p o l i t i q u e s m a i s toute reliees a I 'experience directe 
des femmes . 
C e l a s i g n i f i e en d e f i n i t i v e 1) q u e l a crise d u 
m o u v e m e n t f e m i n i s t e en I t a l i e a c los u n e phase 
h i s t o r i q u e m a i s n ' a pas d e t r u i t s o n p a t r i m o i n e 
p o l i t i q u e , conserve et d i f f u s e e n tant q u e p a t r i -
m o i n e c u l t u r e l (dans s o n sens le p l u s large) ; 2) 
q u ' o n reconna i t egalement la d i f f i c u l t e de t rouver 
des espaces n o u v e a u x et poss ibles d ' i n t e r v e n -
t i o n , q u ' o n r e c o n n a i t f i n a l e m e n t l ' i m p o r t a n c e 
p o l i t i q u e , d a n s u n e telle s i t u a t i o n , de l a p r o d u c -
t i o n de c o n n a i s s a n c e s et de l a d i f f u s i o n de l ' i n -
f o r m a t i o n ; 3) q u e c o m p r e n d r e est e t ro i tement l i e 
et axe sur l a p o s s i b i l i t e d u faire. 
Principaux lieux d'actualisation 
1. Centro Di Studi Storici Sul Movimento Di 
Liberatione Delia Donna In Italia-Milan 
Organisation 
L a phase de c o n s t i t u t i o n d u C e n t r e va de 1978 
a 1980. C 'es t en fevrier 1980 q u e ce C e n t r e i n a u -
g u r a sa p r o p r e ac t iv i te d o n t le siege se t rouve a l a 
F o n d a t i o n F e l t r i n e l l i . 
Cette dern iere est, en I ta l ie , le centre c u l t u r e l le 
p l u s i m p o r t a n t de l ' h i s t o i r e d u m o u v e m e n t o u -
vr ie r , dote de tres r iches a rch ives h i s t o r i q u e s , 
d ' u n e b i b l i o t h e q u e special isee o u des debats et 
des sessions de recherches o n t souvent l i e u . L a 
f o n d a t i o n et le C e n t r e des f e m m e s de M i l a n se 
r e n c o n t r e n t d o n e sur des buts c o m m u n s , le C e n -
tre se d e f i n i s s a n t c o m m e i n i t i a t i v e p o l i t i c o -
c u l t u r e l l e , a I ' i n t e r i e u r de l a real i te des f e m m e s 
sans etre 1 'expression directe d u m o u v e m e n t . L a 
f o n d a t i o n F e l t r i n e l l i et le C e n t r e d'etudes o n t 
u n e r e l a t i o n r e c i p r o q u e d ' a u t o n o m i e et de c o l l a -
b o r a t i o n . 
E n ce q u i a trait a l a n a t u r e d u C e n t r e , o n p e u t 
preciser q u e c e l u i - c i a u n caractere n a t i o n a l et 
q u ' i l est c o n s t i t u e d ' u n n o y a u restreint de per-
sonnes q u i o p e r e n t a M i l a n de f a c o n c o n t i n u e , 
el les t r a v a i l l e n t a l a m i s e en c a t a l o g u e d u n o u -
veau m a t e r i e l , d u m a t e r i e l de l a f o n d a t i o n , exer-
cent toutes des fonc t ions q u o t i d i e n n e s de presence 
et d ' o r g a n i s a t i o n . L e C e n t r e est ega lement cons-
t i tue d u n n o y a u p l u s l a r g e de personnes q u i 
c o n s t i t u e n t le secretariat, se r e u n i s s e n t u n e fo is 
p a r m o i s a M i l a n et o r i e n t e n t l ' ac t iv i te d u C e n -
tre. L e secretariat represente u n p r e m i e r n i v e a u 
de c o o r d i n a t i o n des realites reg iona les et des d i f -
ferentes i n i t i a t i v e s (a B o l o g n e , M o d e n e , T u r i n , 
P a d o u e , Genes ) . 
L e C e n t r e est, en d e f i n i t i v e , u n e i n i t i a t i v e 
concrete avec ses propres buts et sa p r o p r e o r g a n i -
s a t i o n , c o n s t i t u e u n p o i n t de reference p o u r l a 
c i r c u l a t i o n de l ' i n f o r m a t i o n et la c o o r d i n a t i o n 
des differentes s i tuat ions a u n n i v e a u n a t i o n a l . 
Orientation 
L e C e n t r e q u i a c o m m e p r e m i e r ob ject i f l a c o n -
s t i t u t i o n d 'archives d u mater ie l p r o d u i t p a r les 
femmes a u cours des 10-15 dernieres annees veut 
de ce fait rassembler le m a t e r i e l d ' u n m o u v e m e n t 
m a i n t e n a n t h i s t o r i q u e , o r g a n i s e r e g a l e m e n t l a 
c o n s e r v a t i o n et la c i r c u l a t i o n d y n a m i q u e de ce 
m a t e r i e l , le C e n t r e se p r o p o s e ega lement de st i -
m u l e r certaines recherches spec i f iques et de rea-
l iser u n secteur de b i b l i o t h e q u e special isee. D a n s 
sa phase actuel le , le C e n t r e ne se veut pas u n 
service d 'archives c o m m e tel m a i s vise p l u t o t a 
re l ier les i n f o r m a t i o n s entre elles de facon a ce 
q u ' e l l e s d e v i e n n e n t p a r t i e i n t e g r a n t e d ' u n e 
" p r a x i s " p o l i t i q u e . 
L e f e m i n i s m e des annees '70 exigeai t u n e nette 
separa t ion entre l 'ac t iv i te p r o f e s s i o n n e l l e et p o l i -
t i q u e , de l a m e m e f a c o n , l a r e l a t i o n a u x i n s t i t u -
t i o n s en etait u n e d e d is tance s i n o n de c r i t i q u e et 
d ' o p p o s i t i o n . A u c o u r s des dernieres annees, a u 
c o n t r a i r e p l u s i e u r s feminis tes o n t reevalue l e u r 
v ie p r o f e s s i o n n e l l e c o m m e l i e u de m i l i t a n t i s m e 
p o l i t i q u e et ont a u g m e n t e l e u r presence a I ' i n -
terieur des i n s t i t u t i o n s . 
C e processus peut etre v u c o m m e l a c o n -
sequence de l a scene p o l i t i q u e i t a l i e n n e ac tue l le 
o u u n e reponse a l a crise d u f e m i n i s m e en Ital ie ; 
i l ne fait pas de d o u t e q u e l a fermeture des espa-
ces d ' i n t e i v e n t i o n p o l i t i q u e , la repress ion des 
m o u v e m e n t s s o c i a u x , la d i f f i c u l t e d'exercer des 
formes radica les de p r e s s i o n et d ' o p p o s i t i o n ne 
sont pas etrangeres a u processus ac tue l . 
L a phase ac tue l le d u f e m i n i s m e conserve le 
p a t r i m o i n e p o l i t i q u e et c o g n i t i f q u ' e l l e a c o n -
t r i b u e a p r o d u i r e , e l le en garde c o n s e q u e m m e n t 
toute l a force et l a p r o f o n d e u r . E l l e conserve 
e g a l e m e n t ces espaces a u t o n o m e s et autogeres 
des donnees precedences, p o u r s u i t la r e f l e x i o n 
sur les elements de l ' i n t e l l e c t u a l i s m e f e m i n i n et la 
r e d e f i n i t i o n des di f ferents p a r a d i g m e s sc ient i -
f iques amorces a u cours des annees '70. 
Direction pour Vavenir 
L e processus a m o r c e p a r le C e n t r e de M i l a n est 
u n processus c o m p l e x e q u i n ' e n est q u ' a ses 
debuts et q u i est, p a r c o n s e q u e n t , d i f f i c i l e et 
i m p o s s i b l e a eva luer . O n peut toutefois s o u -
l i g n e r u n e l e m e n t i m p o r t a n t a savoi r q u e le fa i t 
de r e c o n n a i t r e l ' i n s t i t u t i o n c o m m e espace a 
f r a n c h i r n ' a pas p r o d u i t p o u r autant de p h e n o -
m e n e d ' i d e n t i f i c a t i o n a ces memes i n s t i t u t i o n s , 
n o n p l u s q u e le t r a v a i l i n t e l l e c t u e l n ' a subst i tue 
de facon s c h e m a t i q u e le t r a v a i l p o l i t i q u e . 
P o u r les f e m i n i s t e s d u C e n t r e de M i l a n , i d e n -
tites p o l i t i q u e et pro fess ionne l le sont entrees dans 
u n r a p p o r t etroi t de v e r i f i c a t i o n , de c o n f r o n t a -
t i o n et de r e d e f i n i t i o n r e c i p r o q u e s . L e s antece-
dents p o l i t i q u e s de m e m e q u e les competences 
p r o f e s s i o n n e l l e s d i f ferent dans le g r o u p e ; tous et 
toutes sonts u t i l i ses et semblent se rencontrer 
dans cette consc ience de l a necessite de s t i m u l e r 
et de p r o d u i r e des processus de connaissances 
internes et en reference a u x c h e m i n e m e n t s actuels 
des femmes. 
L e s q u e s t i o n s p r i o r i t a i r e s d u Centre , a u m o -
m e n t de notre passage, etaient les suivantes : 
1. C o m m e n t organiser , s tructurer et conserver 
le mater ie l d o c u m e n t a i r e en etant b i e n cons-
cientes q u e l ' o r g a n i s a t i o n d u m a e r i e l , p o u r sa 
c o n s e r v a t i o n , se fait se lon certains parametres 
d ' a m e n a g e m e n t q u i c o n s i t u e n t de ce fait u n e 
p r e m i e r e lecture h i s t o r i q u e d u m o u v e m e n t l u i -
meme? 
2. C o m m e n t o r g a n i s e r et mettre a d i s p o s i t i o n 
l ' i n f o r m a t i o n ? 
2. Centre culturel Viginia Woolfe - Rome 
Organisation 
E n 1979, u n g r o u p e de f emin i s tes de R o m e (15 
a 18) e x - m i l i t a n t e s des annees '75 - '78 se r e u n i s -
sent p o u r discuter d ' u n pro je t " D ' U n i v e r s i t a 
D e l i a D o n n a , " u n i v e r s i t e h o r s les m u r s o u i l se 
d o n n e r a i t des c o u r s sur l a c o n d i t i o n des f emmes 
sous p l u s i e u r s angles et d a n s p l u s i e u r s d i s c i -
p l i n e s (3). II e n reste u n g r o u p e restreint de 10 
p e r s o n n e s q u i c o m m e n c e n t a o r g a n i s e r les c o u r s 
p o u r l a s a i s o n 1979-1980. L e g r o u p e c h o i s i t en 
o u t r e de s ' ins ta l l e r a G o v e r n o V e c c h i o 39, i m -
m e u b l e a u centre de R o m e a u c o u r s des annees 
tres actives d u m o u v e m e n t ('75-'78), d e v e n u p r o -
gress ivement o c c u p e p a r p l u s i e u r s g r o u p e s de 
f e m m e s , tous rassembles sous l ' e t iquet te femi-
nistes b i e n q u ' a y a n t u n e h i s t o i r e et u n passe 
p o l i t i q u e s o u vent assez di f ferents . L e C e n t r e c u l -
t u r e l c h o i s i t de s ' ins ta l l e r l a car l ' i m m e u b l e est 
d e v e n u u n e n d r o i t s y m b o l i q u e p o u r les f emmes , 
i l est fac i le d'acces et i l n ' y a pas d 'autre p o s s i -
b i l i t e ... 
U n e p r e m i e r e s a i s o n d ' u n e v i n g t a i n e de c o u r s 
(30 e tudiantes c h a q u e cours) s 'organise . O n 
recrute des professeurs- femmes interessees a d o n -
ner des c o u r s sur l a c o n d i t i o n des femmes a tra-
vers T a n g l e de v i s i o n d ' u n e d i s c i p l i n e d o n n e e et 
a des f e m m e s car o n veut favor iser u n e " r e l e c t u r e 
de l a c u l t u r e " p a r les f emmes et entre femmes . 
A l a d e u x i e m e s a i s o n (1980-1981), les c o u r s 
r e d o u b l e n t , le C e n t r e of fre 42 s e m i n a i r e s de r e n -
c o n t r e et sept conferences ; le n o m b r e des e tu-
d iantes passe de 400 a 800 e n v i r o n , ces dernieres 
c o n s t i t u a n t u n g r o u p e tres heterogene en termes 
d ' a g e e t d e p r o f e s s i o n . L ' a g e v a r i e d e 15 a 69 ans , 
14% se s i t u a n t entre 20 et 25 ans, 50% entre 26 et 35 
ans , 24% entre 35 et 44 ans . E n ce q u i a t ra i t a l a 
p r o f e s s i o n , o n peut d i r e q u e les e m p l o y e e s c'est-
a -dire les " t rava i l l euses des b u r e a u c r a t i e s " sont 
l a c l i e n t e l e l a p l u s n o m b r e u s e des c o u r s (35%), 
p u i s v i e n n e n t les ense ignantes (24%), les e tu-
d iantes (23%), les t ravai l leuses i n d e p e n d a n t e s 
(10%), les menageres (10,4%), les ouvr ieres (3%). 
A l a t r o i s i e m e s a i s o n (1981-1982), o n offre 47 
s e m i n a i r e s de rencontres . A l o r s q u e les s e m i -
naires v e u l e n t favor iser l a r e f l e x i o n sur des 
themes s p e c i f i q u e s , r e f l e x i o n c r i t i q u e sur les 
a p p i e i i i i s s a g e s et le processus de s o c i a l i s a t i o n , 
les conferences se v e u l e n t des m o m e n t s d'arret 
s u r des p r o b l e m e s actuels a p a r t i r des r e f l e x i o n s / 
etudes amorcees p a r des f e m m e s e n I ta l ie o u a 
l 'e tranger . 
Orientation 
L e C e n t r e a v o u l u s 'attarder a l ' ana lyse d u 
r a p p o r t reel entre les f e m m e s et les i n s t i t u t i o n s 
societales, t r a n s m e t t r i c e s d e l a c u l t u r e . M e m e s ' i l 
y a en effet u n e o u v e r t u r e de masse a l ' i n s t r u c t i o n 
des f e m m e s , i l est jus te de d i r e q u e l a p l u p a r t des 
femmes sont exc lues des l i e u x d ' e l a b o r a t i o n et de 
p r o d u c t i o n cu l ture l l es . E t l o r s q u ' e l l e s y accedent, 
c'est s o u v e n t encore d a n s des secteurs, metiers et 
pro fess ions reserves o u m a j o r i t a i r e m e n t occupes 
p a r les femmes. 
L e C e n t r e se p r o p o s e d o n e et p r o p o s e a u x 
femmes u n e " re lec ture de l a c u l t u r e . " U n ques-
t i o n n e m e n t c r i t i q u e de cette c u l t u r e (valeurs, 
c royances , facons d'etre et de faire) a l a q u e l l e 
elles o n t ete socialisees et q u i s'est faussement 
presentee c o m m e neutre . A f i n de favor iser ce 
processus, les organisa t r i ces o n t est ime q u e cer-
taines c o n d i t i o n s d e v r a i e n t etre presentes, entre 
autres l a r e d u c t i o n de l ' i n e r t i e chez les e tudiantes 
et de l a repet i t iv i te chez les enseignantes . O n a 
a i n s i v o u l u favoriser le d i a l o g u e professeurs-etu-
diantes et engager des d iscuss ions-debats dans les 
g r o u p e s . 
Projet de I'annee 1981-82 
A u c o u r s de sa t ro i s i eme annee d ' o p e r a t i o n , le 
C e n t r e c u l t u r e l V i r g i n i a W o o l f e devient p l u s 
a m b i t i e u x et p r o p o s e a u x dif ferents semina i res 
u n e h y p o t h e s e de recherche u n i q u e a f i n d ' o u v r i r 
u n espace de r e f l e x i o n c o m m u n e , cette hypothese , 
c'est cel le de " L ' a m b i g u o m a t e r n o . " (4) 
L ' e x p e r i e n c e de l a matern i te est e x a m i n e e en 
tant q u ' e x p e r i e n c e p o s s i b l e de "per te de s o i " a u 
m e m e titre q u e d'autres experiences de l a v ie 
h u m a i n e o u l ' i d e n t i t e de l ' i n d i v i d u est d i f f i c i l e a 
preciser . A i n s i 1 exper ience m y s t i q u e o u les 
l i m i t e s d u corps i n d i v i d u e l sont d i f f i c i l e m e n t 
percept ib les , se c o n f o n d e n t avec le tout , avec 
D i e u , avec le C h r i s t . L ' e x p e r i e n c e e r o t i q u e o u les 
l i m i t e s d u c o r p s se c o n f o n d e n t avec le c o r p s de 
l ' aut re . L ' e x p e r i e n c e de l a peti te enfance e n f i n 
o u le c o r p s de l ' e n f a n t se c o n f o n d avec c e l u i de l a 
mere . D a n s toutes ces experiences , u n e f i n est 
p r e v i s i b l e , le " s o i " est recupere, l ' exper ience de 
l a matern i te permet-e l le , q u a n t a el le , cette recu-
p e r a t i o n d u soi? 
M e m e s i la f i g u r e de la mere est centrale , entre 
autre en psychana lyse , e l le demeure u n e f i g u r e 
myster ieuse a l a q u e l l e o n a d o n n e p e u d'espace 
t h e o r i q u e et de r e f l e x i o n . A p a r t i r d u m a t e r i e l 
a n a l y t i q u e , o n s ' ident i f ie tous p l u s o u m o i n s 
a u x enfants , ra rement a u x parents o u a l a mere, 
cette derniere f i g u r e d o m i n e m a i s d e m e u r e abs-
traite, o n l a b l a m e f a c i l e m e n t p o u r les d i f f i c u l t e s 
eprouvees p a r l ' en fant , o n l a v o i t en dehors de sa 
vie et de son corps , sa v ie a el le est o u b l i e e . L a 
p s y c h a n a l y s e , tout en s 'attardant s u r t o u t a l 'ex-
per ience de l ' enfant , a q u a n d m e m e p e r m i s 
l ' o u v e r t u r e d ' u n d i s c o u r s sur la difference, l a 
dif ference entre l ' h o m m e et la f e m m e , a u - d e l a 
des donnees e lementaires , de l ' ev idence et d u b o n 
sens. L a n o t i o n de dif ference n'est pas abordee 
s e u l e m e n t dans s o n sens p h i l o s o p h i q u e , e l le fait 
reference a u n terr i toire p l u s vaste, c e l u i d u corps 
et de l ' e x p e r i e n c e entre autres. L e C e n t r e et avec 
l u i le f e m i n i s m e des annees '80, fait a l o r s a p p e l , 
d a n s l ' e l a b o r a t i o n de sa pensee t h e o r i q u e , a u x 
savoirs " n o n q u a l i f i e s , " a u x savoirs " i n t u i t i f s " 
de celles q u i v i v e n t le p h e n o m e n e , au savoir des 
femmes. 
L ' e x p e r i e n c e d ' u n g r o u p e de femmes reunies 
en u n C o l l e c t i f de meres (5) et l ' i n s c r i p t i o n 
p a r a l l e l e de ces femmes a u c o u r s " D i a l o g u e avec 
les m e r e s " p e n d a n t I'annee '80-'81 a revele q u e 
l ' e x p e r i e n c e de l a matern i te p o u v a i t etre vecue 
c o m m e u n v i d e , c o m m e u n e exper ience de perte 
de s o i , de c o n f u s i o n entre so i et l ' enfant , de 
t ransgress ion de l a n o r m e de d e v o u e m e n t i n c o n -
d i t i o n n e l , en u n m o t l a d y n a m i q u e de ce g r o u p e 
a revele Vambiguite de la maternite. C'est cette 
a m b i g u i t e q u e le C e n t r e r e p r e n d a s o n c o m p t e et 
c h e r c h e a e x p l o r e r a travers les c o u r s , s e m i n a i r e s , 
conferences q u ' i l offre cette annee. 
L e theme de l a m a t e r n i t e a, en o u t r e , ete re la -
t i v e m e n t p e u e x p l o r e a I ' in ter ieur d u f e m i n i s m e , 
le m o u v e m e n t etant t r o p absorbe p a r u n e d e f i n i -
t i o n de l a c o n d i t i o n f e m i n i n e q u i e n g l o b e et les 
meres et les n o n - m e r e s , u n e d e f i n i t i o n q u i s'at-
tarde a u x c o n t r a d i c t i o n s h o m m e - f e m m e , a u x 
c o n t r a d i c t i o n s societales q u i p lacent les h o m m e s 
et les f emmes en des p o i n t s d i f ferents et q u i 
d e b o u c h e sur le p o l i t i q u e . L ' a n a l y s e de l a c o n d i -
t i o n des femmes des annees '70 d e b o u c h e en 
I ta l ie , c o m m e a i l l e u r s sur des espaces d e n o n c i a -
teurs et revendicat i fs , sur des luttes a caractere 
p o l i t i q u e o u l ' e x p e r i e n c e de la m a t e r n i t e n 'etait 
pas retenue c o m m e p r i m o r d i a l e . L e C o l l e c t i f de 
meres precite , a y a n t c o m m e n c e sa r e f l e x i o n sur 
l a matern i te en 1977, precise q u e ce t r a v a i l etait 
a l o r s cons idere c o m m e " e n dehors d u m o u v e -
m e n t des f e m m e s " parce q u ' i l s 'attardait a l ' u n 
des roles t r a d i t i o n n e l s des femmes, roles contre 
lesquels s ' insurgeai t a lors le m o u v e m e n t . 
L a m a t e r n i t e , " l e m a t e r n e l , " devient d o n e u n 
theme cent ra l , theme, s o m m e toute, tres p e u 
traite p a r les femmes q u i ne semblent pas trouver 
les paroles p o u r le faire, o b n u b i l e e s q u ' e l l e s sont 
p a r le " n a t u r e l " de l a q u e s t i o n t e l l e m e n t inscr i t e 
d a n s l e u r des t in b i o l o g i q u e . L e C e n t r e , p a r ce 
theme, veut favoriser la r e f l e x i o n des femmes de 
tout age, degre de c u l t u r e o u c o n d i t i o n socia le , 
sur le sujet de la matern i te par le b ia i s des di f -
ferentes d i s c i p l i n e s q u i of f rent des c o u r s : pys-
c h a n a l y s e , p s y c h o l o g i e , a n t h r o p o l o g i c , arts, l i t -
terature, medec ine , etc.. O n e s p e r e a i n s i favoriser 
l ' emergence d u s a v o i r de l ' e x p e r i e n c e et de l a 
r e f l e x i o n p r o p r e a u x femmes sur le sujet, o n 
p r e v o i t et p r o c u r e u n espace et u n temps spec i -
f i q u e s a cette f i n , esperant enlever q u e l q u e p e u 
a u x specialistes le p o u v o i r - m o n o p o l e de le traiter. 
II est de p l u s es t ime q u e l a m a t e r n i t e c o n c e r n e et 
r e j o i n t toutes les femmes , meres et n o n meres. L a 
m a t e r n i t e est te l lement inscr i t e dans le c o r p s 
f e m i n i n q u e toute f e m m e d o i t se s i tuer p a r r a p -
p o r t a e l le a u n m o m e n t o u l ' a u t r e de sa vie ; cette 
p r i s e de p o s i t i o n c o n t i n u e p a r l a sui te d ' a v o i r u n 
i m p a c t sur sa v i e et d e m e u r e o m n i p r e s e n t e q u a n t 
a sa s i t u a t i o n de f e m m e . 
O n veut a b o r d e r l ' a m o u r m a t e r n e l en tant q u e 
p a s s i o n , perte de s o i , p r o j e c t i o n vers l ' autre , 
m e d i a t i o n entre s o i et les autres, le m o n d e , l a 
m o r a l e , l ' h i s t o i r e , l a r e l i g i o n . O n veut aborder le 
s e n t i m e n t m a t e r n e l d a n s sa d i m e n s i o n de r a p -
p o r t s p e c i f i q u e a u temps , a u x idees, a l a p o l i -
t i q u e ; entre l a f e m m e et le m o n d e exter ieur , i l y a 
en effet l ' en fant et c e l u i - c i co lore , de termine , 
b l o q u e le r a p p o r t a l ' ex ter ieur . O n veut l iberer l a 
p a r o l e des femmes sur l a m a t e r n i t e , favor iser 
l ' e c l o s i o n d ' u n s a v o i r n o n - q u a l i f i e , le savoi r de 
c o r p s p l u s s p e c i f i q u e m e n t , a m e n e r les femmes a 
t e m o i g n e r de ce c o r p s n o n p l u s en tant q u ' o b j e t s 
m a i s en tant q u e sujets d ' u n e e x p e r i e n c e o u elles 
se p lacent a u centre. 
II est e s t ime q u e le r a p p o r t des f e m m e s a l e u r 
corps , a u processus de l a c r e a t i o n de l a v ie permet 
l 'acces a u n type de veri te , de p e r c e p t i o n de la 
rea l i te d i f f e r e n t de ce a q u o i d o n n e acces le p r o -
cessus de l a r a i s o n seule . L e C e n t r e i n v i t e ses 
e tudiantes a s'arreter a ce s a v o i r q u i s 'elabore a 
p a r t i r de c o u p u r e s , de petits bouts de temps 
entrecoupes , a ce savoi r q u i accede a u n e certa ine 
verite p a r des c h e m i n s t e l l e m e n t t o r t u e u x q u ' i l s 
s e m b l e n t c o n d u i r e a u c o n t r a i r e de cette raerae 
veri te . L e C e n t r e c o n v i e ses p a r t i c i p a n t e s a l a 
c o n s i d e r a t i o n d u r a p p o r t " i r o n i q u e " des femmes 
a l a verite . L a verite des paro les entrant en directe 
c o n t r a d i c t i o n souvent avec le r a p p o r t de l a 
f e m m e a u reel , a i n s i , p a r e x e m p l e , u n e f e m m e 
d i r a : " J ' a i tel p r o j e t : j ' a i l ' i n t e n t i o n d ' a l l e r dans 
tel le d i r e c t i o n " p o u r ensu i te s'arreter a l a p o s s i -
b i l i t y (en intens i te a u t a n t q u ' e n etendue) de d i r e 
et de faire ces choses tout en s ' o c c u p a n t de 
son/ses enfants . A toute m i n u t e , tout ins tant , le 
pro je t , l ' i n t e n t i o n p e u t s'en t r o u v e r m o d i f i e , 
reor iente , a n n u l e , r e m i s etc. 
3. Revue Donna - Women - Femme (DWF) et 
Centre de documentation el de lec'neit'ne annexe 
(Rome) 
Organisation 
L a R e v u e D W F existe d e p u i s 1976, c'est l a 
p r e m i e r e p u b l i c a t i o n f e m i n i s t e i t a l i e n n e et e l le 
est pres t ig ieuse e n termes de f o r m a t , presenta-
t i o n et c o n t e n u . E l l e est le resultat de l ' i n i t i a t i v e 
de c i n q femmes , professeurs et d i rec t r i ce de p r o -
g r a m m e de t e l e v i s i o n sur les f e m m e s , a y a n t 
es t ime q u ' i l y a v a i t p l a c e et b e s o i n d ' u n m o y e n 
p o u r les f e m m e s de p u b l i e r les resultats de leurs 
t r a v a u x et recherches. L e titre en trois l a n g u e s 
t e m o i g n e d u s o u c i chez les m e m b r e s de p u b l i e r 
les t r a v a u x i m p o r t a n t s faits a i l l e u r s , en E u r o p e 
p r i n c i p a l e m e n t . O n t r a d u i r a a i n s i certains a r t i -
cles en f ranca is , de l ' a n g l a i s p o u r les p u b l i e r 
d a n s D W F , o u encore o n d e m a n d e r a a des e t ran-
geres d 'ecr i re o u d'etre in terv iewees p o u r l a 
R e v u e . 
Orientation 
O n a reproche a D W F d'etre t r o p u n i v e r s i t a i r e , 
t r o p s o p h i s t i q u e e d a n s ce c o u r a n t a n t i - i n t e l l e c -
t u a l l i s t e d u d e b u t d u m o u v e m e n t des f emmes et 
j u s q u ' a u n c e r t a i n p o i n t a u j o u r d ' h u i . L a R e v u e 
s ' e n o r g u e i l l i t toutefois de ce caractere, e s t i m a n t 
q u ' i l y a p l a c e sur l a scene i t a l i e n n e p o u r cette 
seule ( j u s q u ' a recemment) p u b l i c a t i o n serieuse, 
" w e l l - d o c u m e n t e d , " a u t o n o m e de tout p a r t i o u 
g r o u p e p o l i t i q u e . 
L e s n u m e r o s de D W F sont c o n s t r u i t s p a r 
themes, a t i tre d ' e x e m p l e s : les f e m m e s et le deve-
l o p p e m e n t de l a c o n n a i s s a n c e , les p o s i t i o n s de 
l ' E g l i s e sur les f emmes a travers l ' h i s t o i r e , les 
f emmes et la science. 
N o t r e m a i t r i s e i n s u f f i s a n t e de l a l a n g u e i t a -
i l i e n n e et l a brievete de notre se jour n o u s o n t 
empechees de scruter p l u s avant et de p a r c o u r i r 
les n u m e r o s tres f o u i l l e s de cette revue sur des 
s u j e t s d ' i n t e r e t s o c i o l o g i q u e , p s y c h o l o g i q u e , pys-
c h a n a l y t i q u e , de l i t terature , etc. 
D e p u i s 1981, o n a cree u n c o m i t e de c o n s u l t a -
t i o n de l a R e v u e , ce c o m i t e est c o m p o s e de 20-25 
f e m m e s q u ' o n c o n s u l t e et avec q u i o n discute les 
themes des p u b l i c a t i o n s , le sort de l a R e v u e , etc. 
A u m o m e n t de notre rencontre avec l a R e v u e 
D W F , d'autres p u b l i c a t i o n s de n i v e a u et de 
q u a l i t e e q u i v a l e n t s v o y a i e n t le j o u r : Memoria, 
p u b l i c a t i o n sur les t r a v a u x , recherches et h i s -
toire a T u r i n , L'Orsaminore a R o m e . 
Centre de documentation et de recherche, annexe 
a la Revue DWF 
Organisation 
L e C e n t r e de d o c u m e n t a t i o n et de recherche 
a n n e x e a l a R e v u e D W F f o n d e en 1977 et f i n a n c e 
p a r le m i n i s t e r e de l a C u l t u r e a u m e m e titre q u e 
toute autre b i b l i o t h e q u e , vise a etre u n l i e u de 
c o n s e r v a t i o n des a c q u i s d u f e m i n i s m e , u n l i e u 
de rencontre et d 'echanges ega lement a p a r t i r de 
n o u v e a u x l ivres p a r u s , revues, j o u r n a u x . 
Orientation 
L e C e n t r e essaie de refleter, dans ses activites, 
l 'etat d u f e m i n i s m e en I ta l ie et a ce p o i n t de vue, 
o n est ime q u e les feminis tes i ta l iennes des annees 
'70 en sont a c t u e l l e m e n t a di f fuser les a c q u i s de 
cette p e r i o d e a u n p l u s g r a n d n o m b r e de femmes 
e n c o m m e n c a n t p a r les " m u l t i p l i c a t r i c e s " c'est-
a -dire celles q u i , p a r l eur t r a v a i l , sont en contact 
avec b e a u c o u p d'autres femmes, a i n s i les profes-
seurs, les i n f i r m i e r e s , les semi o u para-profess ion-
nel les . O n es t ime a i n s i q u e le f e m i n i s m e c o m -
bat i f des annees '70 a atteint j u s q u ' a u n certa in 
p o i n t toutes les femmes et q u ' i l y a e u change-
m e n t de m e n t a l i t e , a i n s i le t e m o i g n e l a reponse 
a u r e f e r e n d u m de 1980 m a i n t e n a n t l ' avortement 
l e g a l en I ta l ie . D a n s ce pays o u les t r a d i t i o n s 
conservatr ices et c a t h o l i q u e s sont fortes, le vote 
des femmes , i n f l u e n c e p a r les a c q u i s d u m i l i t a n -
t isme dans les par t i s p o l i t i q u e s de g a u c h e et les 
g r o u p e s de femmes a ete f o r m e l : n o u s v o u l o n s 
q u e l ' a v o r t e m e n t d e m e u r e l ega l m e m e s i c o n -
cretement i l d e m e u r e d i f f i c i l e en r a i s o n des o p i n -
i o n s personne l les et ob jec t ions de consc ience de 
c e u x et celles q u i le p r a t i q u e n t . 
II reste toutefois b e a u c o u p de t r a v a i l a faire 
c o m m e le t e m o i g n a i t u n ar t ic le de l 'Espresso 
d 'oc tobre 1981 : "II f e m i n i s m o d e g l i a n n i 1980, 
L a m a r c i a , l a f a c c i o i n casa m i a . " D a n s cet a r t i -
cle, quat re feminis tes i t a l i ennes r e p o n d e n t a 
Betty F r i e d a n q u i e n o n c e q u e l a f a m i l l e et l a 
m a i s o n sont des terra ins d ' a c t i o n p o u r les f e m i -
nistes des annees '80. A cette f e m i n i s t e a m e r i -
caine des toutes premieres heures q u i convie les femmes 
a m e n e r l a lut te dans la f a m i l l e a travers u n e 
n o u v e l l e r e l a t i o n avec l ' h o m m e (qu 'e l l e est ime 
pret a ces c h a n g e m e n t s ) vers l ' e d i f i c a t i o n de 
n o u v e a u x r a p p o r t s h o m m e - f e m m e , adultes-en-
fants, les feminis tes i t a l i ennes r e p o n d e n t q u e 
l ' A m e r i q u e et l ' l t a l i e sont des societes b i e n d i f -
ferentes et q u e les luttes q u e les femmes o n t a 
mener sont tres liees a ce contexte societal speci -
f i q u e . A i n s i les att i tudes conservatrices et j u s q u ' a 
u n c e r t a i n p o i n t machis tes q u a n t a l a p l a c e de l a 
f e m m e dans l a societe i t a l i e n n e , sur le m a r c h e d u 
t r a v a i l , dans l a f a m i l l e , en r e l a t i o n avec les 
enfants sont encore o m n i p r e s e n t e s et coexistent 
avec les idees progressistes et avant-gardistes . 
C'est ce q u i fait d i r e a A m a n d a G u i d u c c i , l ' u n e 
des feminis tes " q u ' o n ne peut par ler , en I tal ie , de 
re tour a l a f a m i l l e et a l a m a i s o n , o n n ' e n est 
j a m a i s v r a i m e n t sorties s u r u n e large e c h e l l e . " 
L e s menta l i tes des h o m m e s en p a r t i c u l i e r rela-
t i v e m e n t a u n e d i v i s i o n n o u v e l l e des taches dans 
la societe et dans l a f a m i l l e , r e l a t i v e m e n t a l ' e d u -
c a t i o n et a u s o i n des enfants sont p e u changees . 
Projets - Activites 
D a n s cet effort d ' e l a r g i r les a c q u i s d u f e m i -
n i s m e , le C e n t r e , q u i r e g r o u p e m a j o r i t a i r e m e n t 
des professeurs a date a o r g a n i s e en 1980 u n e ren-
c o n t r e sur le theme : L e s femmes et l ' ense i -
g n e m e n t et s 'adressant p a r t i c u l i e r e m e n t a u x 
ense ignantes de tous les n i v e a u x . L e s o r g a n i s a -
trices o n t v o u l u favoriser u n e r e f l e x i o n sur l a 
t r a n s m i s s i o n des va leurs et modeles sexistes a u x 
enfants , processus a l ' o r i g i n e d u m o d e l e soc ieta l 
g l o b a l . Cette r e f l e x i o n sur les femmes-professeurs-
meres se p o u r s u i v r a a u c o u r s de I 'annee 81-82, 
esperant favor iser u n e remise en q u e s t i o n i n d i -
v i d u e l l e et u n e i n t e g r a t i o n des a c q u i s a l ' i n -
ter ieur des i n s t i t u t i o n s . 
L e f e m i n i s m e i t a l i e n devient a i n s i de m o i n s en 
m o i n s l ' a p a n a g e d ' u n e m i n o r i t e de femmes , i l 
penetre p l u s les m i l i e u x personne ls de vie des 
femmes , leurs m i l i e u x profess ionne ls auss i , i n d i -
q u a n t certes u n e presence m o i n s " v i s i b l e " d u 
m o u v e m e n t m a i s d ' a u t a n t p l u s p r o f o n d e et, a 
l o n g terme, ce sont l a les 'meandres d u c h a n g e -
m e n t " c o m m e d i s a i t C a r l a R a v a i o l i dans l ' E s -
presso cite a u p a r a v a n t . 
4. Cooperatives autonomes de recherche 
O n peut d i s t i n g u e r d e u x types d 'experiences 
de c o o p e r a t i o n a l ' i n t e r i e u r d u m o u v e m e n t des 
f e m m e s en I ta l ie dans les annees '80, les c o o p e r a -
tives de recherche a p a r t i r d 'experiences menees 
sur le t e r ra in et les cooperat ives de services p r o -
p r e m e n t dites. 
L e s cooperat ives de recherche souvent issues 
de C o l l e c t i f s de femmes des annees 7 0 r e p o n d e n t 
a u x caracter is t iques de l a p e r i o d e ac tue l le d u 
f e m i n i s m e i t a l i e n enoncees p r e c e d e m m e n t a 
savoi r : invest i ssement e x p l i c i t e et p r i o r i t a i r e sur 
l ' a c q u i s i t o n et l a p r o d u c t i o n de connaissances , 
pro jet a r t i c u l e sur u n e i n i t i a t i v e precise. 
L e s cooperat ives de recherche ne sont pas sans 
r e n c o n t r e r de m u l t i p l e s d i f f i c u l t e s p a r t i c u l i e r e -
m e n t a u c h a p i t r e d u f i n a n c e m e n t en termes 
d ' o r g a n i s m e s , de d i v i s i o n s a d m i n i s t r a t i v e s i n -
teresses a f i n a n c e r u n pro je t , en termes egale-
m e n t de p o u v o i r c o n t r a c t u e l entre l a c o o p e r a t i v e 
et l a source de f i n a n c e m e n t . A l 'heure ac tuel le , l a 
m a j o r i t e des recherches sont c o n d u i t e s sur u n e 
base v o l o n t a i r e , a p a r t i r d u t r a v a i l g r a t u i t o u 
q u a s i - g r a t u i t des femmes q u i y p a r t i c i p e n t . U n 
autre p r o b l e m e e s t c e l u i de l a r e c o n n a i s s a n c e des 
recherches c o n d u i t e s p a r les cooperat ives , l a c o n -
t r i b u t i o n i n t e l l e c t u e l l e et c u l t u r e l l e , souvent tres 
o r i g i n a l e , des g r o u p e s de recherche n'est pas 
r e c o n n u e s o u v e n t en r a i s o n de l e u r m a n q u e de 
l i e n avec I 'univers i te p a r e x e m p l e . 
Orientation 
L e s cooperat ives de recherche q u ' o n a p p e l l e 
aussi cooperat ives cul ture l les sont u n p h e n o m e n e 
recent q u o i q u ' e l l e s a ient toutes c o m m e p o i n t de 
depart les e l a b o r a t i o n s p o l i t i q u e s et c u l t u r e l l e s 
des dern iers d i x ans d u m o u v e m e n t des femmes . 
E l l e s o n t c o m m e p r o p r i e t e s de se conce nt re r sur 
leurs object i fs p r o p r e s , de t rouver l e u r r a i s o n 
d'etre e n e l les -memes , d ' a s s u m e r l e u r p r o p r e d i f -
ference, de s 'engager d a n s le " f a i r e , ' dans u n 
t r a v a i l c o l l e c t i f q u i permet te l ' a u t o n o m i e et 
l ' a u t o - g e s t i o n dans l a r e a l i s a t i o n des projets . 
L ' i n i t i a t i v e veut a l a fo is tenir c o m p t e et s'ela-
borer a p a r t i r des exper iences subjectives des 
f emmes et de leurs competences p r o f e s s i o n n e l l e s 
o u de met ier . 
L a t r a d i t i o n des g r o u p e s a M i l a n est sensible-
m e n t di f ferente de cel le de R o m e ; a l o r s q u ' i l s'est 
d e v e l o p p e a R o m e des experiences d 'enseigne-
m e n t de l a c o n d i t i o n f e m i n i n e , des j o u r n a u x , des 
revues, des cooperat ives de recherche, ce q u i 
semble avo i r caracterise M i l a n , ce sont les groupes 
centres sur l a p r a t i q u e de l ' i n c o n s c i e n t . Ces 
g r o u p e s se d i f f e r e n c i e n t des g r o u p e s d ' a u t o -
consc ience , d u style " C o n s c i o u s n e s s - R a i s i n g " 
l a r g e m e n t p r a t i q u e s en I ta l ie a u d e b u t des 
annees '70 et s ' i n s p i r a n t d u m o d e l e a m e r i c a i n , i ls 
se d i f fe renc ient ega lement de l a therapie q u i 
n'est pas l 'ob jec t i f vise. L e focus des g r o u p e s sur 
l ' i n c o n s c i e n t est le par tage des experiences per-
sonnel les i n c l u a n t une i n t e r p r e t a t i o n r e c i p r o q u e 
de ses c o n t r a d i c t i o n s , c'est en q u e l q u e sorte les 
q u e s t i o n s q u ' o n se pose a s o i - m e m e et a u x -
q u e l l e s o n essaie de r e p o n d r e avec l ' a i d e des 
autres. L e s p a r t i c i p a n t e s de ces groupes o n t sou-
vent fait l ' exper ience de l a therapie a u p a r a v a n t , 
elles sont interessees a a l l e r a u - d e l a des g r o u p e s 
d 'auto-conscience, a scruter les r a p p o r t s h o m m e s -
femmes , les r a p p o r t s des f emmes entre elles et 
f i n a l e m e n t les r a p p o r t s des femmes a l e u r mere 
d a n s u n e f i l i a t i o n telle q u e m e n t i o n n e e a p r o p o s 
des g r o u p e s de R o m e q u i en v i e n n e n t a t r a v a i l l e r 
sur le theme de la materni te . 
Principaux projets 
A t i t r e d ' e x e m p l e , n o u s v o u d r i o n s m a i n t e n a n t 
m e n t i o n n e r q u e l q u e s unes de ces cooperat ives a 
R o m e et a M i l a n . 
L a coopera t ive Trois Guinees a R o m e a c o n -
d u i t u n e recherche sur les r e g r o u p e m e n t s for-
m e l s et i n f o r m e l s de femmes en 1981, q u e ces 
g r o u p e s soient d ' a f f i l i a t i o n f e m i n i s t e o u n o n (6). 
E l l e v o u l a i t a i n s i analyser les m o d a l i t e s de ren-
c o n t r e q u e les femmes s'etaient donnees p o u r se 
c o m p r e n d r e el les-memes de raeme q u e leurs 
r a p p o r t s avec l a reali te . L a cooperat ive a a i n s i p u 
i d e n t i f i e r p a r m i les 60 g r o u p e s in terv iewes des 
cooperat ives art isanales , de services, des femmes 
q u i se reunissent p o u r fonder u n e revue, des 
centres d'etudes, des assoc iat ions c u l t u r e l l e s o u 
theatrales, des l i b r a i r i e s . D a n s toutes ces ex-
periences , assez heterogenes entre elles, le p r o -
d u i t n'est pas l 'object i f , o n d o n n e davantage 
d ' i m p o r t a n c e a u processus de c o n s c i e n t i s a t i o n a 
l a c o n d i t i o n f e m i n i n e q u i s'y d e r o u l e et a u x 
m o d a l i t e s de " l 'e tre- fa ire e n s e m b l e . " L ' e m a n c i -
p a t i o n s 'experimente col lec t ivement , o n se c h o i s i t 
p a r a f f in i tes , p a r interets c o m m u n s , m a i s auss i a 
p a r t i r de competences pro fess ionne l l es q u ' o n 
veut mettre ensemble , o n se c h o i s i t f i n a l e m e n t 
p a r necessite de faire u n t r a v a i l q u i d o n n e par -
fois des resultats e c o n o m i q u e s . 
L a c o o p e r a t i v e T r o i s G u i n e e s s'est p a r t i c u -
l i e r e m e n t attardee a u x g r o u p e s des " M a d o n -
n a r e , " g r o u p e s de femmes q u i se rencontrent 
d a n s les " h o s t a r i a s " (7) des quar t ie rs p o p u l a i r e s 
de R o m e et q u i o n t l e u r o r i g i n e dans u n e t r a d i -
t i o n tres a n c i e n n e de fetes en l ' h o n n e u r de l a 
M a d o n e . L a c o o p e r a t i v e a observe q u e d a n s ces 
formes de r e u n i o n s spontanees et n o n p r o -
g r a m m e s , les femmes y v i v a i e n t u n espace 
a u t o n o m e de d iver t i ssement et de t ransgress ion a 
l a n o r m e , u n m o m e n t d ' i d e n t i t e i n d i v i d u e l l e et 
co l lec t ive en dehors des roles codi f ies . Les femmes 
de l a coopera t ive o n t est ime q u ' u n e telle expe-
r ience , n o n liee a u m o u v e m e n t f e m i n i s te , devait 
etre m i s e en m e m o i r e , retenue c o m m e represen-
tative d ' u n e f o r m e d ' e x p r e s s i o n c u l t u r e l l e q u i , 
b i e n q u ' a m b i g u ' e et c o n t r a d i c t o i r e , n ' e n a ide pas 
m o i n s a spec i f ier le r a p p o r t des femmes a l a 
c u l t u r e . 
N o u s a v o n s deja par le de la Cooperative Tac-
cuino D'Oro q u i effectue u n t r a v a i l de recherche 
sur la matern i te . 
L ' e x p e r i e n c e d u g r o u p e des 150 heures a 
Milan m a i n t e n a n t t r a n s f o r m e e n coopera t ive de 
recherche s'est l a r g e m e n t i n s p i r e de la t r a d i t i o n 
m i l a n a i s e . L e a M e l a n d r i (8), en charge de ces 
g r o u p e s d e p u i s 1976, a v o u l u transferer la p r a -
t i q u e de l ' i n c o n s c i e n t des p r e m i e r s g r o u p e s a u x 
menageres de 40 a 55 ans e n v i r o n , inscr i tes a ces 
c o u r s de 150 heures s u b v e n t i o n n e s par le g o u -
vernement . S ' en est s u i v i e toute u n e exper ience 
de c o n s c i e n t i s a t i o n de ces femmes de m i l i e u 
p o p u l a i r e a l eur s i t u a t i o n de f e m m e - m e n a g e r e et 
a u x c o n d i t i o n s s o c i o - e c o n o m i q u e s les affectant. 
II n o u s est a p p a r u q u e cette exper ience c o n d u i -
te p a r L e a M e l a n d r i e n m i l i e u p o p u l a i r e est 
assez e x e p t i o n n e l l e en I ta l ie a l ' h e u r e ac tue l le , 
e l le consiste esent ie l lement , a travers u n e pr ise de 
consc ience de s i t u a t i o n s personne l les , a favoriser 
l ' a p p r e n t i s s a g e d 'habi le tes sociales a c o m p r e n -
d r e , d e c h i f f r e r , m a i t r i s e r les r e a l i t e s s o c i o -
e c o n o m i c o - p o l i t i q u e s q u i e n t o u r e n t et affectent 
les s i t u a t i o n s p e r s o n n e l l e s . L ' e x p e r i e n c e de 150 
heures a resulte en u n projet d 'ecr i ture et en u n e 
entreprise de t y p o g r a p h i c p o u r l a q u e l l e le g r o u p e 
a o b t e n u des fonds p u b l i c s . L e s femmes o n t 
a p p r i s le met ier de t y p o g r a p h e et c o m p t e n t en 
arr iver a ce q u e leur enterprise soit auto-suff isante 
et peut-etre rentable , elles v e u l e n t s u r t o u t en 
a r r i v e r a concret iser les apprent issages faits d a n s 
l a s i t u a t i o n e d u c a t i v e a travers u n e e x p e r i e n c e 
ancree dans le reel . 
Un mot sur la situation de Bologne, Florence, 
Venise 
B i e n q u ' i l existe d a n s ces v i l l e s des c o o p e r a -
tives de services d o n t n o u s ferons etat p l u s l o i n , 
a u p l a n des entreprises de recherches, centres de 
d o c u m e n t a t i o n , l i b r a i r i e s , b i b l i o t h e q u e s , c o o p e -
ratives de recherche, l a s i t u a t i o n n o u s est a p p a r u e 
e m b r y o n n a i r e . II s e m b l e e n effet q u e , dans ces 
v i l l e s , les g r o u p e s de r e f l e x i o n et de recherches 
des annees s o i x a n t e - d i x a i e n t e u de l a d i f f i c u l t e a 
se reor ienter dans le n o u v e a u contexte s o c i o -
p o l i t i q u e i t a l i e n et q u ' i l en soit resulte u n e p e r i -
ode de v a c u u m q u a n t a u m o u v e m e n t des femmes. 
O n p o u v a i t toutefo is observer a u " C o n v e g n o " 
de M i l a n u n redemarrage de g r o u p e s centres sur 
u n centre de d o c u m e n t a t i o n et u n e l i b r a i r i e dans 
c h a c u n e des v i l l e s m e n t i o n n e e s , tous o n t cepen-
d a n t r a p p o r t e des d i f f i c u l t e s de m o b i l i s a t i o n , de 
f i n a n c e m e n t , de m a t e r i e l de j u r i d i c t i o n , de l i e n a 
l ' i n s t i t u t i o n u n i v e r s i t a i r e . 
5. Cooperatives de services 
Orientation 
E n p l u s des cooperat ives de recherche d o n t 
n o u s a v o n s fait etat p r e c e d e m m e n t , i l existe sur 
l a scene i t a l i e n n e f e m i n i s t e des annees '80 u n 
c e r t a i n n o m b r e de cooperatives des services pro-
prement dites. Ces cooperat ives sont e g a l e m e n t 
issues des co l lec t i f s de femmes des annees '70 et 
s ' i n s c r i v e n t dans l a t r a d i t i o n des services crees et 
or ientes en f o n c t i o n des besoins des femmes . L e 
f o c u s de ces coopera t ives de m e m e q u e leurs 
p r i o r i t e s d ' a c t i o n se sont toutefois m o d i f i e s a u 
c o u r s des d i x dernieres annees. N o u s v o u d r i o n s 
i c i d o n n e r q u e l q u e s e x e m p l e s de ces c o o p e r a -
tives sans a v o i r l a p r e t e n t i o n de les c o u v r i r toutes 
car i l en exis te p l u s i e u r s a travers l ' l t a l i e et s o u -
vent avec u n r a y o n n e m e n t d ' a c t i o n s u r t o u t l o c a l 
o u de q u a r t i e r . 
B i e n q u ' e l l e s n ' a i e n t pas , c o m m e les c o o p e r a -
tives de recherche, d ' inves t i s sement e x p l t c i t e et 
p r i o r i t a i r e sur l ' a c q u i s t i o n et l a p r o d u c t i o n de 
c o n n a i s s a n c e s , sans q u e ce la soit e x c l u , elles p a r -
tagent avec elles les p r o p r i e t e s su ivantes : se c o n -
centrer sur leurs object i fs p r o p r e s , t rouver l e u r 
r a i s o n d'etre en e l l e s - m e m e s * s ' e n g a g e r d a n s le 
faire , d a n s u n t r a v a i l c o l l e c t i f q u i permette l ' a u -
t o n o m i e et l ' a u t o g e s t i o n dans l a r e a l i s a t i o n des 
projets . 
Principaux projets 
L e C e n t r e de l a Sante et le C o n s u l t o r i o F e m i -
n i s t o d i S a n L o r e n z o a R o m e , des Centres de 
same a F l o r e n c e et a B o l o g n e . 
Orientation et pratiques 
L e C e n t r e de S a n L o r e n z o , le p l u s a n c i e n , a ete 
cree en 1974 p a r u n e e q u i p e de fe m i n i s te s 
interessees a l a sante a l a sui te d ' u n e e n q u e t e 
d a n s le q u a r t i e r o u v r i e r , e n q u e t e q u i a revele des 
besoins p r i n c i p a l e m e n t dans le d o m a i n e de l a 
c o n t r a c e p t i o n et de l ' a v o r t e m e n t , a l o r s i l l e g a l e n 
I ta l ie . Des c o n s u l t a t i o n s q u a n t a l a c o n t r a c e p -
t i o n sont a l o r s p r o d i g u e e s a u C e n t r e et des avor -
tements sont p r a t i q u e s a d o m i c i l e . 
A u c h a p i t r e de l a c o n t r a c e p t i o n , les f e m m e s 
d u C o l l e c t i f p r e c o n i s e n t b e a u c o u p l ' u t i l i s a t i o n 
d u d i a p h r a g m e car c'est u n e m e t h o d e " d i a l e c -
t i q u e " q u i o b l i g e a repenser les r a p p o r t s sexuels 
et a en par tager d a v a n t a g e l a r e s p o n s a b i l i t e entre 
par tenaires , c'est a u s s i u n e m e t h o d e " d o u c e " (9), 
m o i n s d o m m a g e a b l e p o u r les femmes q u e d ' a u -
tres methodes contracept ives q u i agissent sur 
l ' o r g a n i s m e o u d o n t les effets secondaires sont 
m a l c o n n u s . 
A u c h a p i t r e de l ' a v o r t e m e n t , le " C o n s u l t o r i o " 
o r g a n i s e des voyages a L o n d r e s et p o u r certa ines 
f e m m e s d o n t l a grossesse est p l u s avancee, des 
avortements l o c a u x p a r l a m e t h o d e d ' a s p i r a t i o n . 
D a n s les d e u x cas, les femmes, en p r e p a r a t i o n a 
l e u r a v o r t e m e n t sont in i t iees a l ' a u t o - e x a m e n 
g y n e c o l o g i q u e et a u " s e l f - h e l p . " 
L ' a u t o - e x a m e n , le " s e l f - h e l p " p r a t i q u e s dans 
tous les centres m e n t i o n n e s c i - h a u t , v isent a 
d o n n e r a u x femmes u n e connaissance p l u s 
g r a n d e de l e u r corps , u n e pr i se en charge de leur 
sante et de l e u r sexual i te . L e s groupes cherchent 
ega lement a favoriser u n regard c r i t i q u e de la 
m e d e c i n e o f f i c i e l l e q u i a souvent fait des femmes 
des spectatrices de leurs s i t u a t i o n s o u encore des 
objets passifs des e x p e r i m e n t a t i o n s medica les . 
l i s v isent a rendre les femmes actives, p a r t i c i -
pantes de leurs p r o b e m e s de sante et a jeter a i n s i 
les bases d ' u n e reelle m e d e c i n e prevent ive . 
U n autre c h a m p i m p o r t a n t de l ' ac t iv i te des 
centres est l a grossesse et l a p r e p a r a t i o n a 1'ac-
c o u c h e m e n t . D a n s cer ta ins cas, c o m m e a F l o -
rence, le C e n t r e c o m p r e n d des sages-femmes q u i 
p r a t i q u e n t 1 'accouchement , preferablement a 
d o m i c i l e . 
P a r u n e d e m e d i c a l i s a t i o n de la grossesse et de 
1 'accouchement , les centres favorisent u n e p l u s 
g r a n d e p r i s e en charge p a r les femmes de l e u r 
sante v i s a n t en q u e l q u e sorte l 'auto-sante q u e 
L o u i s e B o u c h a r d (10), p a r a - m e d i c a l e d ' u n centre 
de sante de femmes a M o n t r e a l , def in issa i t si 
j u s t e m e n t c o m m e " u n e p r a t i q u e co l lec t ive de la 
sante o u les femmes a p p r e n n e n t a c o n n a i t r e l e u r 
corps , a faire des examens g y n e c o l o g i q u e s , a 
d e v e l o p p e r u n e c o n c e p t i o n g l o b a l e de l eur sante 
t o u c h a n t les aspects p h y s i o l o g i q u e s et p s y c h i -
q u e s . " L a p r e p a r a t i o n a 1 'accouchement c o m -
p r e n d la mise en forme p h y s i q u e , l a r e a p p r o p r i a -
t i o n de s o n corps , l a detente menta le , la cons-
c i e n t i s a t i o n femin is te . L e s centres se veulent 
f i n a l e m e n t des centres de d o c u m e n t a t i o n sur les 
q u e s t i o n s relatives a l a sante des femmes. 
Vers 1978, le " C o n s u l t o r i o " de R o m e deplace 
s o n a c t i o n vers les i n s t i t u t i o n s o u i l essaie d 'y 
p r o p a g e r ses facons de faire aupres des femmes. 
L e s femmes d u C o l l e c t i f constatent p a r e x e m p l e 
q u e b i e n q u e l a l o i autor i se a lors l ' avor tement , l a 
P o l y c l i n i q u e d u q u a r t i e r et les " c o n s u l t o r i " 
f a m i l i a u x refusent t o u j o u r s de les p r a t i q u e r 
a l l e g u a n t des ob jec t ions de conscience , i m p o -
sant des de la i s p r o h i b i t i f s , etc. L e s femmes d u 
C o n s u l t o r i o o c c u p e n t a lors les l i e u x p o u r de-
m a n d e r q u e l a L o i soit respectee et, p a r d e u x fois , 
e l le o b t i e n n e n t g a i n de cause, elles ense ignent 
e g a l e m e n t a u x m e d e c i n s et autre p e r s o n n e l de l a 
c l i n i q u e l a m e t h o d e d ' a v o r t m e n t p a r a s p i r a t i o n 
a l o r s p e u c o n n u e . C e q u ' e l l e s visent , c'est l ' e lar -
g i ssement des menta l i tes et l a r e d u c t i o n des d i f f i -
c u l t y techniques reliees a la p r a t i q u e de l ' a v o r -
tement , t r a v a i l encore necessaire a u j o u r d ' h u i et 
q u e le C o n s u l t o r i o c o n t i n u e de faire. 
M e m e si T a c t i o n i n t i t u t i o n e l l e d u C o n s u l t o -
r i o n ' a pas t o u j o u r s e u les succes escomptes , 
cer ta ins a c q u i s sont demeures , a i n s i u n e certaine 
p a r t i c i p a t i o n des femmes a l a g e s t i o n de l a c l i -
n i q u e , (tres m a j o r i t a i r e m e n t frequentee p a r les 
femmes et les enfants) et la p r a t i q u e d e l ' a u t o - e x a -
m e n . 
Conclusion 
M e m e si tous les l i e u x d ' a c t u a l i s a t i o n d u 
m o u v e m e n t des femmes en I tal ie a u cours des 
annees '77-'81 ne mettent pas le theme de l a 
matern i te a u centre de l eur act ivi te , i l reste q u e , 
d 'apres mes observat ions , ce theme est cen t ra l 
p o u r les g r o u p e s feministes des annees '80. 
II ne s 'agit pas l a d ' u n hasard car cette refle-
x i o n sur l a m a t e r n i t e decoule d i rec tement des 
processus amorces dans les g r o u p e s d 'auto -cons -
c ience des annees '70; dans ces g r o u p e s , o n s'est 
en effet arrete a u x r a p p o r t s h o m m e s - f e m m e s 
dans u n e societe sexiste p u i s a u x r a p p o r t s des 
femmes entre elles. A travers l ' exper ience de ces 
r a p p o r t s , o n a vite r e j o i n t le r a p p o r t a l a mere en 
s 'apercevant q u e p l u s i e u r s des r a p p o r t s a u x 
femmes s ' e x p e r i m e n t a i e n t sur le m o d e mere f i l l e 
o u f i l l e - m e r e . L e pas etait a i n s i f r a n c h i dans l a 
d i r e c t i o n <jle l a t h e m a t i q u e materni te . 
II faut a u s s i a jouter q u e p l u s i e u r s m i l i t a n t e s , 
d a n s l a p e r i o d e d u f e m i n i s m e 1977-1981, o n t 
v o u l u v i v r e u n n o u v e a u r a p p o r t mere-enfant en 
etant e l les -memes meres, de l a l ' in teret p o u r les 
C o l l e c t i f s de meres q u i s 'en sont s u i v i s . C o l l e c t i f s 
de services relies a l a c o n t r a c e p t i o n , l 'avorte-
m e n t , l a p r e p a r a t i o n a l ' a c c o u c h e m e n t , l 'ac-
c o u c h e m e n t , c o l l e c t i f de r e f l e x i o n et d 'ecr i ture 
ega lement , tel le " T a c c u i n o D ' O r o " a R o m e , 
c o l l e c t i f d ' e n s e i g n e m e n t et de recherche, tels le 
C e n t r e V i r g i n i a W o o l f e a R o m e et le C e n t r e de 
recherche h i s tor ique sur le m o u v e m e n t des femmes 
a M i l a n . T o u t e s femmes engagees dans le p r o -
cessus de l a m a t e r n i t e p o u r elles et p o u r d'autres . 
Ces feministes-meres o n t m a i n t e n a n t charge 
d'enfant(s) , charge q u ' e l l e s assument m a j o r i -
t a i r e m e n t seules; elles sont d o n e a u coeur d u 
q u e s t i o n n e m e n t de l ' e x p e r i e n c e de l a m a t e r n i t e 
a u q u e l le C e n t r e V i r g i n i a W o o l f e et les c o o p e r a -
tives les c o n v i e n t . 
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